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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la influencia de un modelo 
estratégico en la gestión de procesos de una empresa de servicios educativos en el año 2019. 
El diseño de la investigación fue de prueba post prueba, la población y muestra estuvo 
conformada por el proceso de dirección: estratégica, psicológica, marketing y 7 
colaboradores de la empresa. 
Se utilizaron técnicas de entrevista y encuesta con instrumentos validados a juicio de 
expertos y la confiabilidad alfa de Conbranch. Para la contrastación de hipótesis se utilizó la 
U de Manwhitney y la T-Student. Se obtuvo una variación en los objetivos logrados de 
35.58%, prospectos contactados 31.88%, prospectos matriculados 9.52%, la utilización del 
tiempo -10.78% y la satisfacción del cliente 82.14% 
La gestión de la organización antes y después del modelo estratégico son estadísticamente 
significativos en: prospectos contactados (p=0.005 <0.05), prospectos matriculados 
(p=0.022 < 0.05). Los indicadores de solicitudes atendidas y la satisfacción de los clientes 
(p=0.026 <0.05). En cuanto a la gestión de procesos de obtuvo una diferencia significativa 
en la dimensión eficiencia y efectividad (p=0.026<0.05). 
Se obtuvo un VAN de S/. 13,008.79, TIR de 53.47% y el B/C de 1.38. 
 
Palabras clave: Modelo estratégico, planificación, servicios educativos, control, gestión de 
procesos, prospectos matriculados. 
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NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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